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ص    :م
دف وال زائر، ا شطة ال الفئة بتطور وعالقته ان للس الطبي النمو موضوع إ الدراسة ذه خالل من التطرق تم
النمو معدالت تأث مدى ما ومعرفة زائر، ا شاط ال ومعدالت الطبي النمو معدالت ط تر ال العالقة طبيعة معرفة و
ش ال معدالت تطور ع ان للس العالقةالطبي طبيعة ملعرفة اإلحصائية االختبارات ببعض ذلك ن مستعين زائر، ا اط
برنامج باستعمال ين املتغ ن النموSPSSب معدل ن ب إحصائية داللة ذات سالبة عكسية عالقة ناك أن إ توصلنا و ،
معدالت أن إ التوصل تم بحيث زائر، ا شاط ال معدل و ان للس نالطبي ب ما ة كب سبة ب تفسر الطبي %53النمو
شاط.%61و ال معدل غ   من
الطبيية: حلمات مفتا شطة،النمو ال اإلعالة،الفئة شاط،معدل ال   .معدل
 
ABSTRACT :  
The objective of this study is to study the nature of the natural growth of the population and 
its relation to the development of the active group in Algeria. The objective is to know the 
nature of the relationship between natural growth rates and activity rates in Algeria and to 
determine the extent to which natural growth rates affect the development of activity in Algeria. 
We found that there is a statistically negative correlation between the natural growth rate of 
the population and the rate of activity in Algeria, so it was found that natural growth rates are 
explained by a large percentage of what 53% and 61% of the change in activity rate. 
Keywords: natural growth, active group, dependency rate, activity rate. 
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  مقدمة: -1
الطبي النمو ادةأو يمثل ن الفرق  الطبيعية الز ين،الوفيات ومعدل املواليد معدل ب األخ ذين عرفا حيث
االنخفاض إ االرتفاع من تطورات ذا ان حيث الزمن، بمرورعدة ا من وال مجاالت عدة  ا كب أثرا التطور  ل م  أ
القطاع ةاملعني والفئة العمل قطاع الدراسة ذا ذه تمامنا ا ا قطاعا عد وال مجال اما حيو  اقتصاد  و
عندالدولة املسماة شطة الفئةب افيار الديمغ علماء و تطو  ال و ال وظا ار عرفت بع قمنا ما إذ م ا بت  حسب تطور
مسة التعدادات دو  التحقيقات وكذا ائرز ا  املقامة ا   .لإلحصائيات الوط الديوان طرف من اراملنظمة
زائر  ا وا تطوراتالنامية الدول  من كغ منذمعدالت عرفت والوفيات  تحوالو 20القرن  بداية املواليد
ا انمو  وا ا را،س ذا واقتصادّية عوامل لعدة جعو ية، اجتماعية ا من لعل و م  تحسن و تأث األك أو أ
ية الظروف القاعدية فقراامل وتطور  ال ل يا ية كزراامل كتواجد وال ا النائية ح املناطق بأغلب ال  توفر وكذلك م
ة و  الالزمة واللقاحات األدو الرضع، وفيات صوص ا و الوفيات انخفاض إ أدى مما .... ادةا ة ز معدالت  معت
ة صو سنة عدد وارتفاع ا بداية مع ولكن املعدل1985املواليد، انتقل بحيث محسوسا، انخفاضا الوالدات عرفت
من للوالدات ام انخفاض2000سنة‰19.36إ1985سنة‰39.5ا عنه نتج الوالدات االنخفاض ذا
شطة ال الفئة يخص ما تطورات حدوث إ أدى والذي الطبي النمو  ذا ومن ، النمو بذلك تأثرت حيثمعدالت
التان املنطلق ساؤل ال ان طرح للس الطبي النمو عالقة ناك ش الفئة تطور  و ل زائر  طةال طبيعة؟ا وما
ما؟ ط تر ال   العالقة
نا: دراس املتبعة الفرضيات ن ب   ومن
 ان للس الطبي ادةالو النمو ان عدد  ز شطة، الفئة تطور  عوامل من عامل الس ادة ع ال  عدد ز
ن شيط و ال تمع ثروة شروط من شرط و  .ا
 الطبي النمو ملعدل تأث زائر.ناك ا شيطة ال الفئة تطور ع ان  للس
أن نا دراس مية أ رة اسةر د وتكمن شطة الفئة تطور  ظا مة املواضيع من ال تمع، تمس ال امل  ومعرفة ا
الديمغ ان ما إذا شري  للعنصر املنتج ار النمو ل ال شطة الفئة وتطور  لنمو دافع ش تمع  ال ا ا و  العنصر ل
لتطور  مية تكمن وكذلك البالد، اقتصاد األسا ن املوجودة العالقة معرفة  اسةر الد أ ان ب للس الطبي  النمو
الفئة شطة وتطور  .ال
انب ذا اختيار تم ولقد شطة الفئة عت حيث اسةر الد من ا م من ال كيبة اءز أج أ انية ال تمع  الس ا
تأثر ائري،ز ا  .والوفيات الوالدات خاصة افيةر الديمغ العوامل بتغ و
الوط الديوان إحصائيات وتحليل وصف يخص قيما التحلي الوصفي و نا دراس املتبع للمن سبة ال و
برنامج استخدام خالل من ي اإلحصا املن اعتمدنا كما زائر، ا بالشغل اصة ا واملسوحات SPSSلإلحصائيات
اخت الدراسة.واستعمال عناصر يخص فيما إحصائية   بارات
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زائر:   -2  تطور معدالت النمو الطبي  ا
أو  الطبي النمو ادةعت ي،النمو حركةاألساالعنصر الطبيعيةالز ا نالفرق ناتجفالس عددب
الوفيات،املواليد ادةوعدد ان،متؤثر الطبيعيةفالز اتوأيضاالس كيباملتغ ال النوالديموغرافية
انوالك  .للس
ادة معدل أما ي يحسب الطبيعية الز ف،:اآل ر ا محمد بن ص2010(رشود ،191(   
     
   = الطبيعية ادة الز   معدل
 
 
ل  زائر  .1الش   املصدر:( 2015-1966تطور معدالت النمو الطبي  ا
(Rétrospective démographique de L’Algérie. (1962-2011, 1970-2010), ONS. P 3)  
(ONS, les données démographiques de l'Algérie en plusieurs années N° 740. (2011-2015) p 5.)  
ل خالل من ادة معدل تطور  ملنح املوافق 01رقم الش يالحظ2015-1966 من ئرزاا  الطبيعية الز  من،
بع خالل ادة معدل لتطور  الكرونولو الت وظ اارتفاع ل هنأ ئرزاا  الطبيعية الز نات خالل ام الست  سنوات
ن ل حيث والسبعينات ن ب ت ذا% 3.29 بمعدل1969-1966الس  الظروف وتحسن البالد، استقالل إ جعرا و
غياب الوالدات معدل  وارتفاع واالقتصادية األمنية يجة  سنة من ابتداء املعدل ذا فضخلين،العائ التخطيط ن
ب حيث 2001 سنة انخفاضه ليواصل 1989 ذا% 1,51 قدر يجة الوالدات نقص إ جعرا و  تباعد برنامج تطبيق ن
خاصة معدالت راجعت وكذلك الوالدات،  معدالت  جعرات إ أدى مما سنة من األقل األطفال وفيات معدالت الوفيات،
ادة  .ئرزاا  الطبيعية الز
ادة معدل عاد ثم ذا2015سنة%2,15 إ ليصل 2012 سنة% 2,06إ ذا عد االرتفاع إ الطبيعية الز  و




املواليد الوفيات–عدد  عدد
السنة منتصف خالل ان الس  عدد
x100  
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ائر:   -3 ز شطة  ا  الفئة ال
شطة ال ان من القسم ذلك  ،الفئة شاط  منه االستفادة يمكن الذي الس  عن عبارةو االقتصادي، ال
ان جميع م وحات الذين الس نأعمار ب سوآءا59-15ما ن انوا سنة ن أو فعال مشتغل تنطبق وال الشغل، عن عاطل
ا اص ع نظر   .العمل سن  م ذينلا األ
الفئة ف شطة: عر اص من فئات عدة شمل ONS لإلحصائيات الوط الديوان حسبال :واأل
(www.ons.dz)  
  
ف حسب أما ان :للعمل الدو املكتب عر شاط ذوي  الس ( ال  سنراداألف شمل):العمل قوةاالقتصادي
دمات السلع بإنتاج يقومون  الذين العمل ن)(االقتصادية وا ة خالل املشتغل ة(محددة زمنية ف )املرجعيةالف
ن فراداأل  إ باإلضافة   .(http://alolabor.org. (2015 )املتعطل
ائر:  -3-1 ز ن  ا شط   تطور عدد ال
من  قرارواست تذبذبات مالحظة فيمكننا زائرا  الفئة ذه م أو عدد وتحليل تطور  يخص فيما ا  تطور
لال خالل   :التا ش
 
ل  زائر  .2الش ن  ا شط   املصدر:( 2015-1966تطور عدد ال
(Rétrospective 1966-2011 (1966-1998).) 
(ONS, annuaire statistique de l’Algérie. (2003), résultat1999-2001. p 77) 
(ONS, annuaire statistique de l'Algérie. (2008), résultat 2006-2008. p 60) 
(ONS, donnée statistique activité, emploi et chômage (2010-2015), p 4) 
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رقم ل الش خالل من لسنة02نالحظ ن شط ال عدد ب:1966أن سنة2564663قدر أما فقد1977ناشط
: شطةلكن3049952قدرب ال الفئة م نموبطيئة سرعة ة الف ذه ت تم حيث جدا طفيف ان االرتفاع ذا
ن ب املمتدة ة الف أما التعليم، ع الدولة حث و التعليم مجانية ا م أسباب لعدة األخ ذا يرجع 1977حيث
ن1987و شط ال عدد قدر حيث شطة ال الفئة م ع سر ايد ب ت تم :1987سنةفقد ناشط،5341102ب
شاط ال معدل ان حدثت%5,8حيث ال ي ا االنفجارالس رة ظا كذلك و تمع، ا املرأة دور تطور ب س ا سنو
قدر كما ديدة ا الشغل مناصب عدد م م ارتفاع مت سا ال االقتصادية ططات ا وضع و السبعينات
سنة زائر ا ن شط ال و1015000ب:2008م الشغل مناصب عدد ارتفاع مالحظة إ أدى مما ناشط
سنة قدر كما النمو دعم و االقتصادية عاش اإل برامج إ يرجع االرتفاع عامة11932000ب:2015ذلك بصفة ،
االقت ل املشا و الظروف رغم كب عرض ت تم لطاملا خاص ل ش شطة ال الفئة أن القول االجتماعيةيمكن و صادية
ذا يومنا إ االستقالل منذ زائر ا ا مرت ال مة   .امل
زائر: -3-2 شاط  ا  تطور معدل ال
ا سو م االقتصادي شاط ال ذوي اص األ عدد يمثل األو شاط ال معدل ا م ش ال أش شاط ال معدل
ان. الس ية بب يتأثر أن الطبي ومن م. ل ان الس عدد الذينإ ان للس شاط ال معدل و العام شاط ال ومعدل
ع يحسب كما العمل. سن ان الس عدد إ
ً
ا سو م شاط ال ذوي اص األ عدد و أي العمل، سن م
إذ ي الثا من ت وأث أع األول ألن ضروري ق والتفر لإلناث شاط ال ومعدل ور للذ شاط ال معدل ن السابق ن الوج
دخول  ون ني ب ور للذ شاط ال معدل سة مقا انت ولذلك ومتقطعا امشيا و يال ض االقتصادي شاط ال اإلناث
أيضا حسب و قوّي. تمعات ا عض اإلناث شاط ألن االقتصارعليه يجوز فال ذلك ومع وأرشد. أص تمعات ا
األع فئة ن العامل عدد سب في ن س ا ألحد العمري شاط ال املعدالتمعدل ذه وجميع الفئة، أفراد عدد مارإ
املائة عادة    (.http://ar-ii.demopaedia.org /wiki)تؤخذ
املشاركة معدل أو ، األو شاط ال معدل أيضا عليه طلق و ان، الس إجما إ العمل قوة سبة ك كذلك عرف و
جدراإلشارة و ا وغ سيات ا تلفة ا انية الس والفئات النوع حسب املعدل ذا يحسب وقد ام. ا االقتصادية
ة، كب بدرجة العمري كيب بال يتأثر املعدل ذا أن التاليةإ الصيغة باستخدام حسب محمدو بن (رشود
ف، ر ص2010ا ،195(:  
  
= شاط ال           معدل
 
التا ل شاط معدل تطور لنا يو والش م زائرا  ال اال وأ د ش  1966 سنة من االستقالل منذ املعدلذي
  .2015 إ
 
قوة أفراد عدد
ان الس عدد  إجما
  100 x أو  
) ان الس  سنة)59-15عدد
عدد إجما
ان  الس
 x100   




ل رقم  زائر 03الش شاط  ا   املصدر:( 2015-1966 : تطور معدل ال
(ONS, chapitre -2- emploi, rétrospective. (1966-2011) p 69.)  
(ONS, donnée statistique, activité, emploi, chômage. (2012-2015. P 6)  
ائر:  -3-3 ز  تطور معدل اإلعالة  ا
برسا عرف م  روالن ات م ر عالةاإل  سبة أّن  فياراالديموغ املصط ذي العبء تظ
ّ
ن جزء يمثله ال ّ  من مع
غ ان ن الس مأو  الناشط ان ع ل حال.الناشطون  الس ترجمة الديموغرافيا، ات مصط م م سا. بر روالن )
هللا، رزق ص1990نوفل ،317(  
من األقل العمر فئ ان الس عدد مجموع و و15و الفئة60سنة ان الس عدد ع فوق فما سنة
ة   x100 سنة59-15العمر
= اإلعالة  معدل
  
تمع من فئة من الناتجة االقتصادية الفائدة وUNFPAحسب عالةاإل  معدل وعرف سبة ذات العاملة ا  ال
ة ون  عندما .الكب اص عدد ي ن األ ثمار املتوفرة املوارد ادخار األسرة  العامل قة واالس ية أفضل بطر رفا  ع
، الديموغرا العائد لتحقيق فرص نافذة زائر ا الشباب ) ا صUNFPA 2016أفراد ، زائر ا .1( 

























1966 1977 1987 1998 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015 معدل النشاط
) ان الس (14-0عدد ان الس عدد + )60سنة) فأك  سنة
) ان الس  سنة)59-15عدد
X100  
 15أقل من 
سنة وأكثر 
سنة 59من   
15-59 
 سنة
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(ONS, Démographie Algérienne N°779. (2016) p 2.) 
رقم ي البيا ل لنا04الش لت ،2016 إ 1966 من زائرا  عالةاإل  معدل تطور يو زائ حيث   را
إعالةمعد أك األو السنوات سنة حيث ،%100 فاق ل ذا % 99,3 ب 1987 سنة ليصبح% 117 ب 1966 قدر  و
يجة السنوات ذه  ل الذي االرتفاع ن تمع  املعالة الفئة أي الشباب، عدد  وقلة الوالدات  ارتفاع ان  ا
ا.املعيلة الفئة تفوق  انت   ل
عد ة ذه و با % 100 معدل من االنخفاض  عالةاإل  معدل بدأ الف أي% 55بمقدر 2008 سنة ليصبح تقر
شطة الفئة أن األخ ذا يفسر كما السابقة، السنوات املقدرة القيمةبنصف انخفض ة  ال الف  الفئات تفوق  ذه
ذا األخرى  نامج الفعال ثراأل إ راجعو ي النمو  التحكم ل ا ته الذي الس  إ أدى مما1983سنة الدولة تب
املنطلق ومن الشباب، فئة  وارتفاع املواليد معدالت انخفاض ا يمكن ذا  راالديموغ العائد تحقيق زائري للمجتمع
ثمار وكذلك ،إضافية موارد بتوف لنا سمح األخ ذا حيث للبالد، لالس ية تكميله   .البعيد املدى ع الدولة ورفا
زائر: -3-4   تطور الفئة الشغيلة والبطالة  ا
  
= شغيل ال                                         معدل
       
( ONS , emploi , chomage , au quatrième trimestre . (2008) p 1.)  
 
= البطالة   معدل
  
ف، ر ا محمد بن ص2010(رشود ،187( 
  
) شطون ال ان الس  سنة)59-15عدد
 x100         
العمل عن ن املتعطل  عدد
العمل قوة أفراد عدد  إجما
x100         
) سن املشتغلون ان  سنة)59-15الس




ل  زائر . 5الش شغيل  ا   املصدر:( 2015-1966تطور معدالت البطالة وال
(ONS, chapitre 2, emploi, rétrospective. (1962-2011) p 69.) 
(ONS, donnée statistique, activité, emploi, chômage. (2012-2015). P 4) 
محمد، صا ص2014( ،126(  
رقم ل الش خالل من نالحظ البطالة ملعدل سبة إ05بال االستقالل عد ما ة ف خالل من ت زائرتم ا أن
سعينات ال اية من1998غاية أك إ األحيان عض وصلت و البطالة سبة كب قدرت%30بارتفاع حيث
إ1977سنة%22ثم%32,9بمعدل1966سنة تفع االقتصادية1998سنة%28,02ل األزمة إ راجع ذا و ،
أسعار انخفاض و ثمارات االس م كب اجع ب سمت ا ال و ة، الف ذه خالل زائر ا ا عاش ال ادة ا
الش اإلحصائية البيانات ش كما ، ول سنةالب انخفض البطالة معدل أن سبة2008ل سنة%9,8إ%28ب
ارتفاع2013 يجة ن السياسات ذه رت ظ حيث زائر ا شغيل ال سياسات وضع ا م أسباب عدة إ راجع ذا و
ا م البطالة من د ل امج ال عض وضعت كما ، الشغل سوق ن البطال إدماج ا م الغرض ان و الطلب مستوى
الشباب شغيل لدعم الوطنية الة البطالةA.N.S.E.Jالو عن ن للتأم الوط الصندوق ،C.N.A.Cالوطنية الة الو ،
املصغر القرض سي الفالحيةA.N.G.E.Mل للتنمية الوط نامج ال ،P.N.D.Aشغيل ال قبل ما عقود كذلك C.P.Eو
سنة البطالة معدل ارتفاع رجوع يالحظ ب%11,2ب2015كما قدر حيث صغ بفارق تراجع1,4لكن و نقطة،
ال سعينات ال أواخر للبالد األمنية الوضعية تحسن إ األو بالدرجة راجع ة األخ السنوات خالل البطالة سب
ب ا ف م سا الذي االجتماعية و االقتصادية املؤشرات تحسن مع االقتصادي و السيا االستقرار ع قدرساعدت
. االقتصادي عاش اإل دعم مخطط   كب
سنة ل شغيل ال معدل أن ل، الش خالل من فنالحظ شغيل ال ملعدل سبة بال ب1966أما مقدرة سبة
بحيث36,26% االقتصادي م شاط ب يقومون شطة ال الفئة ع ر من أك ان زائر ا استقالل عد أنه يالحظ بحيث
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سنة1977 ليصبح سبة1987، بفارق1998سنة%32,2و%32,3ب وظ3,4أي م ارتفاع ناك أن مع نقطة
األ  و ب الس و انخفض شغيل ال معدل أن إال ، ة معت بمعدالت ة الف ذه ضمن شطة ال االقتصاديةالفئة زمة
سبة ب شغيل ال معدل ارتفع األزمة، ذه زائر ا تخطي عد و سابقا، ا ذكرنا كما زائر ا ا عاش سنة%32,2ال
سنة1998 بفارق%37ب2008ليصبح ستمرسنة5أي ل ، معدالت%37,1بمعدل2015نقاط تراجع ب س ذا و
ن شطة ال للفئة شغل مناصب توف و دالبطالة ا أجل من شغيل ال سياسة الدولة ا سطر برامج تطبيق يجة
. سابقا ا ذكرنا البطالة   من
دول  زائر  .1ا شاط والبطالة حسب قطاع العمل  ا شغيل وال (الديوان املصدر:( 2015-2011تطور معدل ال
لإلحصائيات.)  الوط
  
شاط  TANأثر معدل النمو الطبي   -4 ة  TAع تطور معدل ال ن الف   : 2015-1966ما ب
ل  ن  .6الش زائر ما ب شاط  ا   2015-1966تطور معدالت النمو الطبي ومعدالت ال
رقم ل الش لنا املمتدة06يو ة الف خالل زائر ا شاط ال ومعدل الطبي النمو معدل لتطور املوافق
ن ب املنح2015-1966ما كال األمرأن بداية ان الطبي النمو معدل أن إ راجع ذا و لألخر معاكس اتجاه ن ني
ان زائر( وعالقته النمو الطبي للس شطة  ا   )2015-1966بتطور الفئة ال
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ل بحيث بحيث1966%سنة3.29مرتفعا ة الف ذه والوفيات الوالدات من ل ارتفاع إ راجع االرتفاع ذا و
ا املعدل و للمواليد ام ا املعدل ن ب الفارق و الطبي النمو معدل غايةأن إ االنخفاض بدأ ثم للوفيات، ام
وكذلك1.6قدرب1998سنة األوضاع تحسن يجة ن الوفيات معدل انخفاض ة استمرار إ راجع االنخفاض ذا و %
منخفضا ان ف شاط ال معدل أما ي، ا الس النمو التحكم امج ل البالد تطبيق يجة ن الوالدات معدل قوي تراجع
سنةالسنوات ل بحيث و21.2معدل1977و1966األو إ%36.5 راجع االنخفاض ذا و ، التوا ع %
سنة عد و ر التحر حرب املشاركة و بال ا إ م توافد يجة ن ة الف تلك الشباب سبة يالحظ1977قلة
من شاط ال معدل إ36.5ارتفاع سنة%45.1 الوالداتنقطة8.6بفارق%1987 ارتفاع يجة ن ان االرتفاع ذا و
عد الشباب سبة ارتفاع إ أدى مما األو ستمر20السنوات ل شاط ال معدل ارتفاع إ أدى ما ذا ، سنة
سنة ل بحيث سنة47.1ب1998االرتفاع يصبح و األخ ذا ناقص لي ، زائر ا ل معدل أك و و %
ب2008 سنة41.7مقدر غاية إ ة الوت نفس ع قي و ة صو ا معدالت و الوالدات انخفاض يجة ن ذا و %
الشباب2015 فئة م ادة ز يجة ن ، .  
العالقة ذه قوة مدى وما زائر، ا شاط ال ومعدل الطبي النمو معدل ن ب العالقة وجود سندرس
ا   :واتجا
ل  شاط .7الش  انحدار معدل النمو الطبي ومعدل ال
ن العالقة جودة -4-1 شاط( ) ومعدلTANالطبي ( النمو  معدل ب   ):TAال
ل يو ن عك باتجاه العالقة أن أعاله الش شاط، ومعدل الطبي النمو معدل ب االستعانة ال نامجو  بال
ياإل  سون  ارتباط معامل اختبار إجراءيمكنSPSS حصا صة العالقة ذه وداللة قّوة ملعرفة ب م دول   والنتائج  ا
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دول  ن . 2ا سون ب ائر TAو TANعالقة ارتباط ب ز    ا
  
رقم دول ا ة املو النتائج خالل شاط02من ال ومعدل النموالطبي معدل ن ب االرتباط معامل أن نجد
من املمتدة ة الف زائرخالل ن-0.731ساوي2015-1966ا السابق ين املتغ ن ب العالقة أن يجة الن ذه تفيد ،
ع اعتمادا ة قو عالقة العالقة درجة أن كما العالقة، عكسية تفسر كما املعامل، سلبية بحكم سل اتجاه
ساوي ا دالل ون إحصائية داللة ا ل و سابقا ورة املذ املعامل قيمةو0,003قيمة من   .0.05أقل
شاط معدل ع الطبي النمو معدل تأث درجة يخص فيما ة نفس خالل ئرزاا  ال نوظف سوف الف
طي االنحدار سيط ا ة والنتائج ال دول   مو   :التا ا
   :اإلجما النموذج صالحية*
ل صالحية وجود لدراسة ين عام ش ن للمتغ ور داول  بتحليل نقوم املذ   التالية: ا
دول  ن . 3ا ص النموذج ب   TAو TANم
  
رقم دول ا خالل قيمة03من أن يفسر0.534ساويR-deuxنالحظ الطبي النمو معدل أن أي ،53.4%
الدراسة. ة ف خالل زائر ا شاط ال معدل غ   من
دول  ن ANOVAتحليل التباين (. 4ا   TAو TAN) ب
  
ان زائر( وعالقته النمو الطبي للس شطة  ا   )2015-1966بتطور الفئة ال
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دول  ا خالل ساوي04رقممن اإلحصائية الداللة قيمة من0.007نجد أقل داللة0.05و ا ل ف
اإلحصائية. وداللته ته معنو بحكم للدراسة صا عت له ش النموذج فإن وعليه   إحصائية
دول  طي االرتباط معلمات .5ا سيط ا ن ال شاط ومعدل الطبي النمو معدل ب   ال
  
املعلمة أن نالحظ أعاله ن املب دول ا خالل املعلمةB0=61.446من أما ،B1=-9.342باملتغ اصة ا و
غ لما واحدة قياسية بدرجة يتغ شاط ال معدل أن أي سلبيا، يؤثر الذي الطبي النمو معدل و الذي املستقل
) بالقيمة الطبي النمو ساوي-9.342معدل ا دالل أن بما إحصائية داللة ذات قيمة0.007)، من أقل   .0.05و
اص 05 رقم دول ا خالل من كتابة يمكن ومنه طي االرتباط بمعلمات ا سيط ا ن ال الطبي النمو معدل ب
ش ومعدل زائر  اطال طي لالنحدار النموذجية املعادلةا سيط ا : النحو ع ال   التا
TA=-9.342 TAN+61.446 
تج ومنه ة عكسية عالقة توجد أنه ست ا قو ن سلبية لك شاطومعدل الطبي النمو معدل ب  منزائر ا  ال
 املعطيات خالل
ّ
ا تّم  ال ة خالل تناول  إحصائية. داللة ذات و سةراالد ف
  خاتمة: -5
ن إ سةراالد ذه خالل من عرضنا ن، عامل م و  األول  م انو للس الطبي الطبيعية أو النمو ادة يالز  والثا
و شطة الفئة و بعب قمنا حيث ،ال التعداداتحركة ت خالل الطبيعية ان شيطة، الفئة تطّور  إوتطرقنا الس  ال
ن لإلحصائيات ديوانلل الرسمية اإلحصائيات ببعض مستعين عض السابقة التعدادات ونتائج الوط  املسوحات و
حال نقدم أن حاولنا وقد بالشغل، املتعلقة انعرض للس الطبي زائر للنمو شطة الفئة وواقع ا  باألخص ال
شاط، معدل شغيل ال ال   .البطالة ومعدل معدل
النمو معدل انخفاض أن أي عكسية شاط ال ومعدل الطبي النمو معدل ن ب العالقة أن إ خلصنا األخ و
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